






















（１） 兔 四聲字苑云，兔［音度，宇佐 ］，似小犬而長耳缺脣者也。
（７－６６オ）２）








（３） 水豹 文選西京賦云， 水豹［阿左良之］。 （７－５７ウ）
















































































（２） 斧 兼名苑注云，斧［音府，乎能，一云與 ］，神農造也， ［音秘，一音必，乎乃々
［ 附］江，一云布流］，斧柄名也。 （５－８４ウ）
（３） 棺 四聲字苑云，棺［音官，一音貫，比度 ］，所以盛屍也，屍［音與尸同，訓或通］，
死人形體曰屍也。 （６－７７ウ）









































































































































（１） 笋 爾雅注云，筍［音隼，字亦作笋，太加无奈］，竹初生也。 （１０－８６ウ）
（２） 四聲字苑云， ［音餘，字或作輿，古之］，車無輪也。 （３－６８ウ）


















（２１） 渡子 文選江賦云，渉人於是 榜［ ，正也，和名佐乎］。
日本紀私記云，渡子［和太利毛利，今案俗云和太之毛利］。
（１－１０３オ）




































































総（＝＋） 単（） 複（＝＋） 初（） 後（）
楊氏漢語抄 １２０ ７８ ４２ ８［７］ ３４［３０］
辨色立成 ８６ ６６ ２０ ５［３］ １５［１１］




































５６ 言語文化研究 第２９巻 第２号
総（＝＋） 単（） 複（＝＋） 初（） 後（）
唐韻 ３９８ ２４１ １５７ ９６［８８］ ６１［３２］
四聲字苑 １５９ ８９ ７０ ３６［２２］ ３４［１６］
陸詞切韻 ５５ ３２ ２３ ２１［１２］ ２［２］
蒋魴切韻 ４７ ３０ １７ １１［６］ ６［２］
孫 切韻 ４２ ２７ １５ ４［３］ １１［１０］
考聲切韻 ３０ ２２ ８ ５［５］ ３［２］
（２６）〈表３〉































































（１） 唐韻云， ［許規反，久之利］，角錐，童子佩 。
説文云，角鋭端，可以解結者也。 （５－８９オ）





兼名苑云，一名 ［音 ，字亦作鴉，見唐韻］。 （７－１２ウ）
２０）『倭名類聚抄』における「野王案」・「玉篇」に関しては，辻（１９８０）などを参照。
総（＝＋） 単（） 複（＝＋） 初（） 後（）
説文 １７６ １０５ ７１ ４４［２６］ ２７［２０］
野王案・玉篇 １４１ ６８ ７３ ２７［１３］ ４６［２９］
［野王案／玉篇］ ９９／４２ ４４／２４ ５５／１８ １８［８］／９［５］３７［２７］／９［２］
釋名 １０４ ６６ ３８ １３［４］ ２５［２１］
爾雅 ９４ ５５ ３９ ３０［１６］ ９［８］
文字集略 ４４ ２５ １９ ９［５］ １０［４］
『倭名類聚抄』の本文に関する一考察 ５９
総（＝＋） 単（） 複（＝＋） 初（） 後（）
本草 ２４６ １６６ ８０ ５４［２７］ ２６［２０］
兼名苑 １３６ ５８ ７８ ２５［２２］ ５３［４９］
崔禹食經 ６８ ４５ ２３ １０［１０］ １３［１３］
病源論 ２７ ２５ ２ ０［０］ ２［２］
（３４）〈表５〉































































総（＝＋） 単（） 複（＝＋） 初（） 後（）
唐令 ４４ ３０ １４ ５［４］ ９［７］
唐式 ２９ １９ １０ ２［２］ ８［６］





















６２ 言語文化研究 第２９巻 第２号













（４２） 烏賊墨 野王案， 魚，背有一大骨，腹中有墨［背骨與甲同，墨以加
乃久呂美］。 （８－５４オ）
（４３） 白貝 唐韻云， ［古三反，一音含，辨色立成云， 於富，本朝式用
白貝二字］。
爾雅云，貝在水曰 也。 （８－４３オ）
































（１） 陽起石 本草云，陽起石，一名羊起石。 （１－６９オ）
（２） 凝水石 本草云，凝水石，一名寒水石，此石末置水中，夏月能爲氷，或云，縱理爲
寒水，横理爲凝水。 （１－６９オ）
（３） 慈石 本草云，慈石吸針［慈石此間云之 久，慈正，從石作␏，見唐韻］。
（１－６９ウ）
（４） 玄石 本草云，玄石，一名玄水石［今案慈石，又有玄石之名］。 （１－７０オ）
（５） 理石 本草云，理石，一名立制石［今案 石，又有立制之名］。 （１－７０ウ）
（６） 長石 本草云，長石，一名方石。 （１－７０ウ）




















































６６ 言語文化研究 第２９巻 第２号
